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In der Kraftfahrzeugindustrie wiesen Ende des ersten Quartals 1995 lediglich Dänemark und 
Frankreich Zuwächse auf, während in den anderen Ländern, für die Daten zur Verfügung 
stehen, eine eher ungünstige Entwicklung zu verzeichnen war und Belgien sogar einen 
starken Rückgang hinnehmen mußte. (Siehe Seite 4) 
On the car market, only Denmark and France recorded increased sales at the end of the first 
quarter of 1995, whilst the climate tended to be unfavourable in other countries for which 
data are available, with a sharp drop in sales being recorded in Belgium. (See page 4) 
Dans le marché de l'automobile, à la fin du premier trimestre de 1995, seuls le Danemark et 
la France ont enregistré des augmentations tandis que dans les autres pays, pour lesquels 
on dispose des données, le climat a été plutôt défavorable avec même une forte baisse en 
Belgique. (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres waren im Januar 1995 in der 
Zahlungsbilanz erhebliche Steigerungen bei den Ausgaben und den Einnahmen für den 
Reiseverkehr zu verzeichnen. (Siehe Seite 14) 
In January 1995, fairly large increases in earnings and expenditure under the heading of 
"travel" were recorded in the balance of payments compared with the same period in the 
previous year. (See page 14) 
En Janvier 1995, et par rapport á la même période de l'année précédente, des 
augmentations assez importantes ont été enregistré tant en recettes qu'en dépenses pour le 
poste "voyages" dans la Balance des Paiements. (Voir page 14) 
Eisenbahngüterverkehr · Carriage of goods by railway · 
Transport de marchandises par chemin de fer 
Emeute Zunahme des innerstaatlichen und des grenzüberschreitenden Eisenbahn­
güterverkehrs für Belgien. (Siehe Seite 22) 
National and International transport of goods by rail continues to increase for Belgium. 
(See page 22) 
Les transports nationaux et internationaux de marchandises par chemin de fer continuent de 
progresser en Belgique. (Voir page 22) 
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Ende des ersten Quartals 1995 ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Zahl der 
Neuwagenverkäufe in Belgien erneut deutlich zurück (17,8%). In einigen anderen europäischen 
Ländern, für die Daten verfügbar sind, waren ebenfalls, allerdings in geringerem Umfang, rückläufige 
Zahlen zu verzeichnen: Luxemburg (-3,5 %), Deutschland (-1 %) und Italien (-0,3 %). 
Dänemark und Frankreich hingegen wiesen zu Beginn des Jahres mit 19,7 % bzw. 8,9 % erhebliche 
Steigerungen auf. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
As at the end of the first quarter of 1995, sales of new cars in Belgium again fell quite sharply (17.8%) 
compared with the same period in the previous year. Drops in sales, albeit much smaller ones, were 
also recorded in some other European countries for which data are available, such as Luxembourg (-
3.5%), Germany (-1%) and Italy (-0.3%). 
In Denmark and France, on the other hand, sales at the start of 1995 increased considerably, namely 
by 19.7% and 8.9% respectively. 
1. COMMERCE 
A la fin du premier trimestre de 1995 les ventes des voitures neuves en Belgique ont subi de 
nouveau une baisse assez importante (17,8%) par rapport à la même periode de l'année précédente. 
Certains autres pays européens, pour lesquels on dispose des données, ont également enregistré des 
baisses mais beaucoup plus légères comme le Luxembourg (-3,5%), l'Allemagne (-1%) et l'Italie (-
0,3%). 
Par contre pour le Danemark et la France l'année 1995 a commencé avec des augmentations 
considérables de 19,7% de 8,9% respectivement. 
EUR-12 : Erstzulassungen von privatfahrzeugen und Kombiwagen 
EUR-12 : First registration of private and commercial cars 
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1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
NL Ρ UK 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der 
Moyenne pondérée des indices des pays 
Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
fournissant des données comparables. 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1990 =100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1990 = 100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non­specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1990 =100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
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VOLUME INDICES PER BRANCH AND TOTAL 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 


















































































































































































































































































































































































Saisonbereinigte Indizes Seasonally adjusted index numbers 









































































































































































































































































































































































1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.7 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.7 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
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2. FREMDENVERKEHR 
Verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres waren im Januar 1995 in der Zahlungsbilanz 
erhebliche Steigerungen bei den Ausgaben und den Einnahmen für den Reiseverkehr zu 
verzeichnen. 
In Spanien, Frankreich und Griechenland stiegen die Einnahmen um 10,3 %, 19,6 % bzw. 7,3 %. Die 
Ausgaben blieben in Spanien konstant, während sie sich in Frankreich um 16,1 % und in 
Griechenland um 18,5 % erhöhten. 
Portugal wies bei den Einnahmen für den Reiseverkehr einen Rückgang von 4 % auf, während die 
Ausgaben erheblich zunahmen (18,5 %) 
2. TOURISM 
In January 1995, fairly large increases in earnings and expenditure under the heading of "travel" were 
recorded in the balance of payments compared with the same period in the previous year. 
In Spain, France and Greece, earnings increased by 10.3%, 19.6% and 7.3% respectively. 
Expenditure remained unchanged in Spain but increased by 16.1% in France and 18.5% in Greece. 
In the same period, Portugal's earnings from tourism fell by 4% as expenditure rose sharply (18.5%). 
2. TOURISME 
En Janvier 1995, et par rapport à la même période de l'année précédente, des augmentations assez 
importantes ont été enregistré tant en recettes qu'en dépenses pour le poste "voyages" dans la 
Balance des Paiements. 
En Espagne, en France et en Grèce, les recettes ont augmenté respectivement de 10.3%, 19.6% et 
7.3%. En ce qui concerne les dépenses elles sont restées stables en Espagne, mais elles ont 
augmenté de 16.1% en France et de 18.5% en Grèce. 
Le Portugal a eu une baisse de 4% de ses recettes touristiques en même temps qu'il a augmenté 
considérablement ses dépenses (18.5%) 
Übernachtungen in den beherbergungsbetrieben ingsgesamt 
Nights spent in accomodation establishments 







2.1 GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1 GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
2.1 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
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1 225 
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(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes. 
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2.2 GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
DANS LES ETABLISSEMENTS 
D'HERBERGEMENT COMPLEMENTAIRES 











































































































































































































































































































































































































































1 747 3 247 311 000 
1 753 3 501 
: 3 901 : 
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512 890 : 
1 057 1 271 
57 361 
108 1 161 
543 1 002 



















































































































































































(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90/ From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90/ 
A partir de 1992. les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedslaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 




































































































































































































































































































































































2 867 28 497 
2 738 32 406 































































































4 261 10 609 
4 021 10 919 
3 466 11620 
1056 13 903 



































































































































































(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 




TRANSPORT VON REISENDEN 
2.4 BALANCE OF PAYMENTS 
PASSENGER TRANSPORT 
2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 
TRANSPORT DE PASSAGERS 






























































































































































(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und UK; DK und IRL nicht eingeschließt / Estimated: including NL and UK; DK and IRL not included / 






















































4 574 17 191 
3 955 17 321 
4 298 
922 3 548 
290 3 719 
1 550 5 403 
1 193 4 651 
1 074 3 722 
998 4 463 
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4 25 16 831 
3 644 16 622 
3 858 
874 3 630 
265 3 464 
1 451 5 226 
























ÜBERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
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2.5 GRAPHS 
NIGHTS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
(Change over 12 months) 
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3. EISENBAHNGÜTERVERKEHR Π 
Belgien, Frankreich und Portugal melden einen Anstieg ihrer Gesamtbeförderungsmenge (in Tonnen) im 1. Quartal 1994 
gegenüber dem 1. Quartal 1993 (B 13,8%; F 3,7%; Ρ 2,5%), während das Vereinigte Königreich einen Rückgang um 16,5% 
zu verzeichnen hatte. Im innerstaatlichen Verkehr war lediglich in Belgien ein Anstieg zu beobachten (9,3%), im 
grenzüberschreitenden Verkehr hingegen konnten alle Länder, aus denen Daten vorliegen, Zunahmen verbuchen (B 17,9%; 
DK 6,0%; F 17,9%; Ρ 124,2%; UK 7,2%). 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Eisenbahn: September 1995 (Nr. 8­9/1995) 
Ausgabe des nächsten Monats: Binnenwasserstraßenverkehr (Nr. 6/1995) 
(1) Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1177/EWG bezüglich des Eisenbahngüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY RAILWAYS (1) 
Belgium, France and Portugal report an increase in total tonnes transported during the 1st quarter of 1994 as compared with 
the 1st quarter of 1993 (B 13.8%; F 3.7%; Ρ 2.5%), while the United Kingdom reports a fall of 16.5%. Only Belgium reports an 
increase in national transport (9.3%), though all Member States for which data is available show an increase in international 
transport (B 17.9%; DK6.0%; F 17.9%; Ρ 124.2%; UK 7.2%). 
Next edition for railways: September 1995 (No. 8­9/1995) 
Next month's edition: Inland Waterways (No. 6/1995) 
(1) According to Council Directive 80/1177/EEC on the carriage of goods by rail. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER (1) 
La Belgique, la France et le Portugal annoncent une augmentation du volume de transport total au 1e r trimestre de 1994 par 
rapport à celui de 1993 (B 13,8%; F 3,7%: Ρ 2,5%), tandis que le Royaume­Uni accuse un recul de 16,5%. Seule la Belgique 
enregistre une hausse des transports nationaux (9,3%) même si tous les États membres pour lesquels des données sont 
disponibles signalent une progression des transports internationaux (B 17,9%; DK 6,0%; F 17,9%; Ρ 124,2%; UK 7,2%). 
Prochaine édition du mode ferroviaire: Septembre 1995 (no 8­9/1995) 
Edition du mois prochain: Voies Navigables Intérieures (no 6/1995) 
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3.1 CARRIAGE OF GOODS 
RAILWAYS 
National and international 
traffic 
3.1 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
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(1) Ohne IRL / Excluding IRL / Sans IRL. 
(2) EUR (Grenzüberschreitend) = EG (Empfang) + Nicht­EG (Empfang und Versand) / EUR (International): 
EUR (International) = CE (réceptions) + non­CE (réceptions et expéditions). 





3.2 CARRIAGE OF GOODS 
RAILWAYS 
International traffic 
3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
CHEMIN DE FER 
Trafic international 










































































































































































































































































































































































(Versand / Empfang) 
EUR 12 
(dispatched / received) 
EUR 12 



































































































(1) Ohne UK und IRL / Excluding UK and IRL / Sans UK et IRL. 
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4 107 
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CHEMIN DE FER 
Trafic international 
(Suite) 
Ρ UK EUR (1) 
EEE H 
(total) 








































































(1) Ohne UK und IRL / Excluding UK and IRL / Sans UK et IRL. 
(2) EWR (Euopäicher Wirtschaftsraum): basiert auf 16 Ländern ­ Island und Liechtenstein ausgeschlossen / EEA (European Economic Area): calculated 
on 16 countries ­ Iceland and Liechtenstein excluded / EEE (Espace Economique Européen): calculé sur 16 pays ­ Islande et Liechtenstein exclus. 
(3) EUR (Insgesamt) = EWR (Empfang und Versand) ­ EUR 12 (Versand) / EUR (Total) = EEA (received and dispatched) ­ EUR 12 (dispatched ) / 










3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
CHEMIN DE FER 
Trafic international 
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2 915 463 
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(1) Ohne UK und IRL / Excluding UK and IRL / Sans UK et IRL. 
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